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Rje so ene izmed najpomembnejših povzročiteljev rastlinskih bolezni na svetu. Evolucijsko so 
stara skupina gliv, ki so bile na Zemlji že v času mezozoika. Takrat so okuževale praprotnice, 
kasneje pa so prešle na golo in kritosemenke (Sušnik, 2014).  
 
Rumeno rjo (Puccinia striiformis Westend.) uvrščamo v red rij (Pucciniales) in jo štejemo za 
eno od povzročiteljic glivičnih bolezni na pšenici. Prvotno je bila rumena rja bolezen trav, z 
mutacijo pa je postala nevarna tudi za žita (Crop science, 2018). V svetu se razvija predvsem 
na pšenici in ječmenu v vlažnih in bolj hladnih regijah. 
 
Rumena rja se od ostalih rij dobro loči zaradi svojih značilnih rumeno oranžnih poletnih 
trosov. Če gremo v okužen posevek s svetlimi oblačili in obutvijo, se nam obarvajo oranžno. 
Tudi če se samo s prsti dotaknemo okuženih bilk in listov, se nam ti obarvajo (Sušnik, 2014).  
 
Zadnja leta je veliko pozornosti namenjene rumeni rji zaradi čedalje več epifitocij, ki jih 
povzroča. Je infekciozna bolezen, ki se širi iz bolnih na zdrave rastline, epifitocije pa širom 
sveta terjajo velike izgube pridelka (Maček, 1991). Pšenica je ena izmed najpomembnejših 
poljščin na svetu, zato je potrebno razumevanje in spremljanje patogena P. striiformis, da se 
zagotovi varnost hrane na regionalni in globalni ravni.  
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2 RUMENA RJA (Puccinia striiformis Westend.) 
2.1 KLASIFIKACIJA RUMENE RJE 
Rumeno rjo po klasifikaciji uvrščamo v (Index fungorum, 2018): 
 Kraljestvo: Fungi 
 Deblo: Basidiomycota (prostotrosnice) 
 Razred: Pucciniomycetes 
 Red: Pucciniales (rje) 
 Družina: Pucciniaceae 
 Rod: Puccinia.  
Deblo Basidiomycota 
 
Osnovni organ spolnega razmnoževanja gliv iz debla Basidiomycota je stebriček (bazidij). Na 








Pripadniki tega reda so rje, ki so dobile ime uredosporah rjaste barve. Gre za pomemben red 
obligatnih ali obligatno biotrofnih parazitov z zapletenim razvojnim krogom (Maček, 1987). 
Spermaciji oplodijo receptivne hife v kompatibilnih spermogonijih, oblikujejo pa se 




Rje, katerih televtospore imajo pecelj, spadajo v družino Pucciniaceae, ki je za gojene rastline 





Sem so uvrščene rje z dvoceličnimi televtosporami (Vrabl, 1990). Rod obsega okoli 3000 
vrst, ki se razlikujejo glede gostiteljskih rastlin (Hovmøller in sod., 2011). Najpomembnejše 
rje tega rodu pa so tiste na žitih (Maček, 1987).  
 
2.2 OPIS PATOGENA P. Striiformis 
 
Rumena rja je pogosta glivična bolezen, ki jo povzroča patogena gliva P. striiformis. Okužuje 
okoli 80 vrst trav iz družine Poaceae (npr. mnogocvetno ljuljko - Lolium multiflorum, trpežno 
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ljuljko - Lolium perenne, navadno pasjo travo -  Dactylis glomerata in druge), med njimi tudi 
žita kot so pšenica (Triticum aestivum L.), ječmen (Hordeum vulgare L.), tritikala 
(Triticosecale Wittmack.) in rž (Secale cereale L.) (Hovmøller in sod., 2011). 
 
Center izvora glive P. striiformis še danes ni točno določen. Znanstveniki predpostavljajo, da 
bi to lahko bila Transkavkazija, iz kjer naj bi se patogen širil v vseh smereh. Rumeno rjo so 
tako opazili že v Aziji, Afriki, Ameriki, Evropi in Oceaniji (Hovmøller in sod., 2011). 
 
Vrsta P. striiformis je obligatni parazit, ki ima sposobnost, da prodre v rastlino in v njej živi. 
Ker za svoj razvoj potrebuje snovi iz žive rastline gostiteljice ga uvrščamo med heterotrofne 
organizme (Maček, 1991). Glede na položaj parazita v rastlini pa vrsto P. striiformis štejemo 
med endoparazite, ker jo najdemo v gostiteljskih celicah (Vrabl, 1990).  
 
Poleg patogena in občutljive rastline gostiteljice, potrebujemo za razvoj bolezni tudi ugodne 
okoljske razmere. Za rumeno rjo je optimalna nižja temperatura in visoka vlaga. Uredospore 
namreč hitreje kalijo, če je na površini listov prosta voda v obliki dežnih kapljic ali rose. 
Obolenje se na polju lahko pojavi samo na posameznih rastlinah ali pa zajamejo večji del njiv, 
sploh če so posevki gosti in dobro gnojeni z dušikom. Rumeno rjo se zaradi bolezenskih 
znamenj, ki jih povzroča, vedno dobro loči od ostalih rij (Žežlina, 2016).  
2.2.1 Fiziološka specializacija 
Gliva P. striiformis ni genetsko in patofiziološko enovita vrsta. Deli se na nižje enote 
(fiziološke rase ali specializirane forme), ki se razlikujejo po svoji patogenosti za posamezne 
vrste gostiteljskih rastlin (Maček, 1991). 
 
Pri rumeni rji je znanih pet specializiranih oblik oz. form (f. sp.) (Hovmøller in sod., 2011): 
 Puccinia striiformis f. sp. tritici na pšenici  
 Puccinia striiformis f. sp. hordei na ječmenu 
 Puccinia striiformis f. sp. secalis na rži  
 Puccinia striiformis f. sp. dactylidis na navadni pasji travi 
 Puccinia striiformis f. sp. poae na latovkah. 
 
P. striiformis f. sp. tritici je na primer specializirana oblika, ki okužuje pšenico, P.  striiformis 
f. sp. hordei pa je patogen ječmena.  
 
Specializirane oblike niso ostro izražene, ker lahko okužujejo tudi ostale trave. Bolj specifični 
so patotipi, ki prizadenejo posamezne sorte gostiteljskih rastlin. Na pšenici je bilo leta 1966 
znanih 56 patotipov (Maček, 1991). 
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2.2.2 Odpornost na rumeno rjo 
 
Odpornost na rumeno rjo kot genetsko lastnost je prvi, leta 1905, predstavil britanski botanik, 
mikrobiolog in genetik Rowland H. Biffen. Po načelu Mendelskega dedovanja, je med seboj 
skrižal za rumeno rjo dovzetno in proti rumeni rji odporno pšenico. Ugotovil je, da se 
odpornost na glivično bolezen deduje recesivno. Od takrat so geni za odpornost na rumeno rjo 
pri pšenici vključeni v pridelovanje komercialnih sort pšenice (Wang, 2017).   
 














2.4 BOLEZENSKA ZNAMENJA 
 
Rumena rja lahko prizadene vse nadzemne dele žit in trav. Od drugih vrst rij se dobro 
razlikuje, saj so najbolj značilna znamenja bolezni drobni (0,5 do 1 mm × 0,3 do 0,5 mm), 
rumeno oranžni skupki na listih, imenovani uredosorusi. To so ležišča letnih trosov, ki se 
razvijejo v aprilu ali maju. Sprva se pojavljajo posamezno v bližini listnih konic, kasneje pa 
se združujejo v dolge rumene vzporedne proge, ki lahko potekajo vzdolž celotne listne 
ploskve in vzdolž stebel. Najmočneje je okužena listna ploskev, manj prizadeta sta listna 
nožnica in bil. Pozneje se rumena rja naseli na klas, trosišča se pojavijo na trebušni strani 
plevic, kjer je še posebej škodljiva, ker plevice največ pripomorejo k polnjenju zrnja s 
škrobom. Okužbe so našli tudi že na epikarpu nezrelega zrna (Maček, 1991; Marolt in 
Urbančič Zemljič, 2016).  
 
Ležišča trosov so najprej pod povrhnjico (subepidermalna), ki kasneje poči, ven pa se usujejo 
uredospore (letne spore) kot rumen prah. Včasih do oblikovanja trosov (sporulacije) ne pride 
in na rastlinah ne opažamo rumenega prahu, le porumenelost.  Med vzroki za ta pojav so 
lahko neugodne vremenske razmere, odpornost sort ali uporaba fungicidov (Marolt in 
Slika 1: Občutljivost različnih sort pšenice na vrsto P. striiformis f. sp. tritici  
(Stripe rust, 2018) 
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Urbančič Zemljič, 2016). Uredospore imajo lahko v eni sezoni več rodov, ker celoten cikel od 
okužbe do novih spor, ob idealnih pogojih traja okoli sedem dni.  
 
Ob koncu rastne sezone se oblikujejo ležišča zimskih oziroma trajnih trosov, imenovani 
televtosorusi, katerih je praviloma mnogo manj kot uredosorusov. Televtosorusi so večinoma 
na listni nožnici in bili, v obliki rjavih do črnih skupkov, ki ostanejo pokriti s povrhnjico 
(Maček, 1991). 
2.5 RAZVOJNI KROG RUMENE RJE  
2.5.1 Razvoj na travah (dikariontskem gostitelju) 
Poleti se patogen v obliki uredostadija zadržuje na samosevni pšenici, ječmenu, rži in 
samoniklih travah. Z njih v jeseni letne spore okužijo vznikla strna žita, kjer preživijo v obliki 
letnega micelija ali letnih spor (Maček, 1991). 
 
Letni micelij preživi tudi do -15 ºC, zato je v milih zimskih dneh pri temperaturah od 1 do 5ºC 
zmožen rasti naprej. Ker dobro prenaša nizke temperature, rumena rja v jeseni okuži ozimno 
žito in se tam namnoži, spomladi pa se z letnimi sporami širi na jara žita, ki so izpostavljena 
že takoj ob vzniku. Take zgodnje okužbe lahko povzročijo velike izgube pridelka pri jarinah, 
povečano število letnih spor pa ogroža samosevno žito in samonikle trave, ter poveča možnost 
jesenskih okužb ozimin (Maček, 1991). 
 
Letne spore kalijo pri 2 do 3 ºC , zato lahko okužujejo že v februarju ali marcu.  
 
Ker je temperaturni optimum za razvoj rumene rje med 7 in 15 ºC ter ob visoki zračni vlagi, 
se pri nas najbolj intenzivno razvija v drugi polovici aprila in v maju. Sicer pa so za 
najugodnejše klimatske razmere za bolezen na severu, kjer prevladuje hladno in deževno 
vreme (Marolt in Urbančič Zemljič, 2016). 
 
Rumena rja je občutljiva na visoke temperature. Razvoj rje se upočasni pri 20 do 25 ºC, ker 
takrat uredospore izgubijo svojo kalivost, preneha tudi fruktifikacija  (Maček, 1987). Pri 32ºC 
uredospore odmrejo (Marolt in Urbančič Zemljič, 2016). 
Slika 2: Uredospore (levo) in televtospore (desno) glive P. striiformis (Identification of pathogen, 2018) 
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2.5.2 Razvoj na vmesnem (haplontskem gostitelju) 
 
Dokazali so okužbe glive P. striiformis f. sp. tritici na rodovih Berberis in Mahonia. Gre za 
rodova iz družine Berberidaceae (češminovke), ki obsega listopadna grmovja. Okužbe so 
našli na vrstah Berberis chinensis, Berberis holstii, Berberis koreana in Berberis vulgaris. Le 
te so izvirale iz okužene pšenične slame, kjer so kalile televtospore, ki so včasih veljale za 
nepomembne (Jin in sod., 2010). 
 
Z odkritjem vmesnega gostitelja za glivično bolezen, so televtospore pridobile svojo polno 
funkcijo v razvojnem krogu, zato se lahko izvrši spolno razmnoževanje glive P. striiformis 
(Jin in sod., 2010). 
 
V spolnem ciklusu vrste P. striiformis lahko pride do rekombinacij genov in oblikovanja 
novih agresivnih ras. Zato v bližini posevkov ne smejo biti posajeni grmi iz rodu Berberis 




Slika 3: Slika 3: Razvojni krog žitne rje (Puccinia graminis) (Life cycle …, 2018) 
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3 SPREMEMBE V FIZIOLOGIJI OKUŽENIH RASTLIN 
 
Rumena rja je parazitska bolezen, ki poleg sprememb v anatomiji in morfologiji, povzroči 
tudi fiziološke in histološke spremembe v rastlini. Gliva P. striiformis iz rastlinskih celic 
odvzema potrebne hranilne snovi in tako ogroža življenje rastline ali njenih organov (Maček, 
1991).  
 
Rumena rja na žitu okuži predvsem listje in bil, redkeje krovne in ogrinjalne pleve ter zrnje. 
Neposredno okuženo zrnje zaostane v razvoju, ampak ne propade. Klas je zaradi parazitske 
glive slabše oskrbljen z asimilati, minerali in vodo (prizadeta floem in ksilem), samo zrnje pa 
je drobnejše, lažje in ne vsebuje veliko kakovostnega endosperma (škroba) (Maček, 1991).  
 
Večjo škodo povzročijo okužbe na listih in steblu, kjer je okužena površina vsa preluknjana z 
ležišči letnih in zimskih spor. Voda zato nemoteno izhlapeva, transpiracija pa se lahko poveča 
tudi do 100 krat. Rastlina je tako izpostavljena prezgodnjemu sušenju, ki pa se s sušo še 
stopnjuje (Maček, 1991).  
 
Zaradi raztrgane povrhnjice je omejen tudi proces fotosinteze. Površje listne ploskve je 
uničeno, listno zelenilo (klorofil) pa pred popolnim odmrtjem izginja v precejšnjem obsegu 
(Maček, 1991). 
 
Okužene rastline so občutljivejše na dodaten temperaturni stres (suša ali mraz), sama teža in 
kakovost pridelka in slame se zmanjšata (Maček, 1991). 
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4 VPLIV RUMENE RJE NA PRIDELAVO PŠENICE  
4.1 PRIDELAVA PŠENICE V SVETU 
 
Navadna pšenica (T. aestivum) spada v družino trav (Poaceae) in je ena izmed najstarejših 
kulturnih rastlin na svetu. Je tudi najpomembnejše krušno žito, glede na količino pridelave pa 
zaseda tretje mesto med poljščinami na svetu, takoj za rižem in koruzo (FAOSTAT, 2018). 
 
Deset največjih pridelovalk na svetu pridela letno okoli 510 milijonov ton pšenice. Največ 
pšenice pridela Kitajska. Leta 2017 je bilo na Kitajskem 24 milijonov hektarjev zemlje 
namenjenih gojenju pšenice, pridelali pa so 130 milijonov ton zrnja. Sledi Indija s 30 milijoni 
hektarjev in 100 milijoni ton pridelka, na tretjem mestu je Rusija, kjer je bilo s pšenico 
posejanih 26 milijonov hektarjev, pridelali pa so 63 milijonov ton zrnja. V Evropi med 
največje pridelovalke štejemo Rusijo, Francijo in Nemčijo (Jha, 2018). 
 
4.1.1 Razširjenost rumene rje 
 
Rumena rja je razširjena na vseh celinah. Glede na klimatske razmere so za bolezen najbolj 
ustrezna severna območja z milejšimi zimami ter hladnimi pomladmi in poletji (Marolt in 
Urbančič Zemljič, 2016).  
 
Z letnimi trosi se patogen širi po zraku. Običajno se bolezen z vetrom širi po celini, lahko pa 
uredospore v enem koraku prepotujejo tudi 1000 km ali več in okužijo pšenico na drugi celini 
(Hovmøller in sod., 2011;  Marolt in Urbančič Zemljič, 2016). 
 
V Evropi je rumeno rjo leta 1777 prvi opisal Gadd (Eriksson, 1894). V severni Ameriki 
(Arizona) pa jo je leta 1915 prepoznal danski rastlinski patolog F. Kølpin Ravn, čeprav je bila 
verjetno prisotna že prej (Hovmøller in sod., 2011). Leta 1979 je sledila Avstralija, kamor so 
se uredospore z onesnaženimi oblačili prenesle iz Evrope (Wellings, 2007). Iz Avstralije so se 
epidemije razširile na Novo Zelandijo, kjer so rumeno rjo opazili leto kasneje. Leta 1996 so 
bolezen prvič beležili v južni Afriki (Western Cape), vir izvora naj bi bila Južna Evropa ali 
zahodna Azija (Boshoff in sod., 2002). 
 
Prepričanje, da rumena rja pustoši samo v »severnih deželah«, so zaradi novih območij ovrgli. 
Skozi evolucijo, se je P. striiformis prilagodila višjim temperaturam in povečala svojo 
agresivnost. Gostitelje na novih območjih je sposobna okužiti hitreje in močneje.  Najbolj 
pogubne epidemije rumene rje se tako zdaj pojavljajo v toplejših območjih, kjer prej bolezen 
ni veljala za pomembno, ali pa je sploh ni bilo (Hovmøller in sod., 2011). 
 
Na svetovni ravni so letne izgube pšenice zaradi rumene rje ocenjene na najmanj 5,5 
milijonov ton (Sajid in sod., 2017). V Združenih državah Amerike od leta 2000 beležijo več 
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milijonov ton letne izgube pšenice. Leta 2003 so škodo ocenili celo na 2,4 milijone ton, kljub 
povečani uporabi fungicidov tisto leto. Razlog za velik izpad pridelka je bil v novem 
agresivnem sevu Puccinie striiformis – PstS1, katerega so našli tudi v Avstraliji (Chen, 2005). 
 
Na Kitajskem se letne izgube pšenice zaradi P. striiformis gibljejo  med 1,8 in 6 milijonov ton 
pridelka (Wan in sod., 2004).   
 
Leta 2009 pa so epifitocije rumene rje na severu Afrike ter v osrednji in zahodni Aziji 
povzročile rekordne izgube pšenice. Okuženih je bilo namreč več kot 90 odstotkov pšenice, 
predvsem zaradi setve sort neodpornih proti rumeni rji (Sharma in sod., 2009).  
 
V Evropi so leta 2000 identificirali nov sev rumene rje PstS2, ki je tesno povezan s PstS1. Sev 
je povzročil epifitocije na posameznih sortah pšenice. Sev je toleranten na višje temperature 
in sposoben hitre kalitve spor (Hovmøller in sod., 2011). Rumena rja je tako med glavnimi 
boleznimi žit v Evropski uniji, takoj za pšenično listno pegavostjo (Septoria tritici Desm.), 
rženo rjo (Puccinia dispersa Erikss. Et Henn.), žitno pepelovko (Blumeria graminis), črno 
žitno nogo (Gaeumannomyces graminis Arx et Oliv.) in fuzariozami (Fusarium spp.) (Maček, 
















Zaradi posledic hitrega širjenja novih agresivnih sevov rje P. striiformis na poljih pšenice po 
svetu, potekajo globalne pobude o spremljanju razvoja tega nevarnega patogena in strategij za 
njegovo trajnostno obvladovanje (Hovmøller in sod., 2011). 
 
 
4.2 PRIDELAVA PŠENICE V SLOVENIJI 
 
Tako kot na svetovni ravni, je navadna pšenica (T. aestivum) tudi naše najpomembnejše in 



























































Slika 4: Glavne bolezni žit v Evropi za obdobje 2005 do 2009 (Sreš, 2013) 
Gazvoda M. Rumena rja (Puccinia striiformis Westend.) postaja nevarna bolezen pšenice. 




















































































































Leta 2017 je bilo v Sloveniji 27442 hektarjev kmetijske zemlje namenjene gojenju pšenice, 
kmetje pa so skupaj pridelali slabih 139960 ton žita (vir podatkov SI-STAT, 2018).  
 
4.2.1 Rumena rja v Sloveniji 
 
Do nedavnega so v Sloveniji ocenjevali, da se je pridelek žita zaradi rij v večletnem povprečju 
zmanjšal za deset odstotkov. Izjema je bilo leto 1932, ko je bil pri nas pridelek žit zaradi rij za 
polovico manjši (Maček, 1991).  
 
Rumena rja tako še pred desetimi leti ni velja za tako gospodarsko pomembno bolezen, kot je 
danes (Maček, 1991). V Sloveniji okužuje pšenico in ječmen na senčnih, vlažnih in bolj 
hladnih legah. Najprej so jo opazili in povezovali samo s predalpskim območjem. Ker pa se je 
patogen prilagodil višjim temperaturam in povečal svojo agresivnost, so močno okužene 
rastline zaradi rumene barve opazili tudi drugje po državi (Marolt in Urbančič Zemljič, 2016).  
 
Prvi intenzivni pojav rumene rje so zabeležili v drugi polovici aprila leta 2014, na posevkih 
ozimne pšenice v Vipavski dolini. Med vzroki za tako močan pojav rumene rje so bili izredno 
mila zima 2013/2014, zgodnja vegetacija in pogoste padavine v mesecu aprilu. Prav tako so 
bila zaradi zgodnje vegetacije prva škropljenja s fungicidi opravljena zgodaj in je bilo 
obdobje do drugega škropljenja predolgo (Varstvo žit …, 2015).  
 
Istega leta so o rumeni rji na posevkih ozimne pšenice poročali tudi iz Pomurja. Bolezen je 
prizadela občutljivejše sorte in posevke, ki še niso bili zaščiteni s fungicidom. Sočasno s to 
boleznijo pa sta se pojavili še žitna pepelovka (Blumeria graminis) in pšenična listna pegavost 
(Septoria tritici) (Sušnik, 2014).  
 
Slika 5: Pšenica v Sloveniji v obdobju 2003-2007 (vir podatkov: SI-STAT, 2018) 
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Rumene otočke med ozimno pšenico so opazili tudi leta 2016 v Vipavski dolini in Pomurju. 
Sorazmerno toplo in vlažno vreme je bilo idealno za razvoj žitnih bolezni. Nezaščitenim 
posevkom pšenice v Vipavski dolini je že konec aprila propadlo listje, zrnje pa se je nato 















Slika 6: Zaradi rumene rje prizadeta območja pridelave pšenice v Sloveniji 
Gazvoda M. Rumena rja (Puccinia striiformis Westend.) postaja nevarna bolezen pšenice. 




Žita so ob primernih ekoloških razmerah izpostavljena okužbam od vznika pa skoraj do žetve, 
ker se lahko letne spore rumene rje tvorijo vso rastno dobo. Zato bolezen zatiramo že s 
preventivnimi ukrepi, med katere štejemo žlahtnjenje in pridelovanje odpornih sort v 
optimalnem času (ne prezgodaj), zatiranje samosevnih žit, izogibanje pretiranemu gnojenju in 
prepogosti setvi (Maček, 1991; Marolt in Urbančič Zemljič 2016).  
 
Pred uvedbo sistemičnih fungicidov, ki delujejo proti rjam, je bil edini učinkoviti varstveni 
ukrep setev odpornih sort. Žlahtnjenje odpornih sort je težavno, ker je odziv sort odvisen tudi 
od okoljskih dejavnikov in razvojnega stadija žitnih bilk, uspešno pa samo v smislu vertikalne 
odpornosti, torej proti posameznim dominantnim patotipom (Maček, 1987).  
 
Ker se letne spore prenašajo z vetrom, morajo biti tudi parcele ozimnih in jarih žit (razen 
ovsa), kolikor je mogoče narazen. Pri spravilu žita pa moramo preprečiti osipanje zrn iz 
klaskov, da zmanjšamo število samosevnih žitnih rastlin, ki nam lahko okužijo vznikle 
ozimine jeseni (Maček, 1991). 
 
Z odkritjem, da lahko češmin in mahonija služita kot nadomestna gostitelja, se odsvetuje 
saditev grmov blizu posevkov (Hovmøller in sod., 2011). 
 
Preglednica 1: Registrirani fungicidi za rumeno rjo v Sloveniji leta 2018 (vir podatkov: FITO-INFO, 2018) 
Pripravek Aktivna snov Odmerek Uporaba na  Karenca 
ACANTO PLUS ciprokonazol 8 % 
pikoksistrobin 20 % 





AMISTAR OPTI azoksistrobin 20 % 
ciprokonazol 8 % 





AVOCA SUPER ciprokonazol 4 % 
klorotalonil 37,5 % 
2 l/ha pšenica 42 dni 
BUMPER 25 EC propikonazol 25 % 0,5 l/ha pšenica, ječmen, rž 35 dni 
COMRADE  azoksistrobin 20 % 
ciprokonazol 8 % 
0,75 l/ha pšenica, ječmen 42 dni 
ELATUS ERA benzovindiflupir 7,5 % 
protiokonazol 15 % 
1,0 l/ha pšenica, ječmen 
tritikala, rž 
42 dni 
ELATUS PLUS benzovindiflupir 10 % 1,0 l/ha pšenica, ječmen 
tritikala, rž 
42 dni 
LIBRAX fluksapiroksad 6,25 % 
metkonazol 4,5 % 





PRIAXOR EC fluksapiroksad 7,5 % 
piraklostrobin 15 % 
1,5 l/ha pšenica, ječmen 
tritikala, rž 
35 dni 
PROCEED ciprokonazol 4 % 
klorotalonil 37,5 % 
2 l/ha pšenica 42 dni 
PROPI 25 EC propikonazol 25 % 0,5 l/ha pšenica, ječmen, rž 35 dni 
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Za uspešno zatiranje rumene rje je najprej potrebna zanesljiva določitev bolezni, ko 
pregledamo posevek in opazimo prva znamenja bolezni. Rjo zatiramo, ko se razvije na treh 
najvišjih listih pri 5 do 10 odstotkov rastlin (Crop science Slovenija, 2018). Najbolj učinkoviti 
so fungicidi, ki so registrirani za zatiranje rumene rje in rj iz rodu Puccinia (preglednica 1). 
Posevki se morajo pregledovati redno, ob intenzivnejših okužbah je potrebno škropljenje 
ponoviti s fungicidi, ki imajo aktivne snovi z različnimi načini delovanja, da zmanjšamo 
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Rastlinske bolezni imajo v zgodovini pomembno mesto. O rjah so pisali že v Svetem pismu, 
še danes pa imajo velik vpliv na svetovno kmetijsko pridelavo. Rumena rja je razširjena že po 
vsem svetu, meje območij, kjer pustošijo epidemije pa niso ostre, ampak se spreminjajo v 
odvisnosti od vsakoletnih vremenskih razmer. Če prevladuje deževno vreme, je verjetnost za 
glivična obolenja pšenice velika (Hovmøller in sod., 2011). 
 
Škoda na pšenici zaradi pojava rumene rje vedno bolj narašča. Med razloge lahko pripišemo 
več dejavnikov kot so povečan promet s kmetijskimi rastlinami, večanje in dobro gnojenje 
pridelovalnih površin, opuščanje ali zanemarjanje kolobarja, setev občutljivih sort pšenice in 
druge (Vrabl, 1990). Hkrati pa rja z mutacijami  in hitrim razvojem novih odpornih  ras sama 
pridobiva sposobnost za še večje migracije na nova območja, kjer lahko okuži tudi predhodno 
odporne sorte pšenice (Hovmøller in sod., 2011).  
 
Rumena rja predstavlja grožnjo za oskrbo s hrano, ker ima negativen vpliv na količino in 
kakovost pridelka, hkrati pa lahko ogrozi tudi razpoložljivost semen za naslednjo sezono 
pridelave pšenice. Zato je za soočanje z novimi izzivi glede rumene rje ključna globalna 
izmenjava informacij in znanj ter izvajanje dogovorjenih varstvenih ukrepov. Varnost hrane je 
v sodobnem času še posebej pomembna, ker se je v 20. stoletju začela eksplozivna rast 
prebivalstva (Hovmøller in sod., 2011; Maček, 1991). 
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